How to translate the expression „Slovak" into English. by Willett, Oľga




Národnosť      Nationality  
                                                        
Singulár                                          Plurál

Peter je Slovák.                          Slováci sú milí.                   
Peter is Slovak.                                                       Slovaks are kind.    
                                   
Eva je Slovenka.                         Slovenky sú vysoké.
Eva is Slovak.                                     Slovak women are tall.

Krajina           Country  

Slovensko a Česko sú priatelia. Mám rád Slovensko aj Česko.
Slovakia and Czech Republic are friends. I like Slovakia and also Czech Republic.   
                
Jazyk             Language 

Slovenčina  je pekný jazyk, ale trochu ťažký. Mám rád slovenčinu.





Mám slovenský akcent.                I have a Slovak accent.
To je slovenská literatúra.       This is   Slovak literature.





Hovorím po slovensky.      
I speak Slovak. 
Hovoríte rýchlo po slovensky. Pomaly, prosím, nerozumiem.
You speak fast Slovak. Slowly, please, I do not understand.


PLEASE NOTICE  the orthography, spelling capital “ S” in Slovak and in English.     

N.B.
You can practice more using the text book „ Krížom-Krážom“ Slovenčina A1   (ISBN (978-80-223-2441-0)
Page 28.

Tu sú ešte iné príklady, ako sme ich spolu robili v utorok.
Francúz,     Francúzi,  
Francúzka,  Francúzky,
francúzsky film    (adjective is short „y“ =rythmic law ),  hovorím po francúzsky (it is short, it is an adverb)
francúzština je pekný jazyk

